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IN MEMORIAM
Eugen Popușoi a fost o stea a științei și culturii 
autohtone, mereu înconjurat de medici, scriitori, 
pictori, actori, poeți și sculptori. Fiind un profesor 
de vocație, datorită gândirii sale originale se afirmă 
pe filiera științei, devenind un polemist și publicist 
cunoscut prin relatările sale din domeniul medicinei. 
Astfel, pe lângă titlurile științifico-didactice pe care le 
deține, Eugen Popușoi a fost ales membru al Uniunii 
scriitorilor și jurnaliștilor din URSS.
IN MEMORIAM PROFESORULUI 
EUGEN POPUȘOI – 85 DE ANI 
DE LA NAȘTERE (1936-2001)
Profesorul Eugen Popușoi s-a născut la 26 au-
gust 1936 în comuna Cosăuţi, raionul Soroca, RSSM. 
După absolvirea școlii medii din Soroca este înmatri-
culat la Facultatea de Pediatrie a Institutului de Stat 
de Medicină din Chișinău (1954–1960).
Absolvent al primei promoții a Facultății de 
Pediatrie a Institutului de Stat de Medicină, în peri-
oada 1961-1965 a devenit liderul tineretului comso-
molist din or. Chișinău, deținând și titlul de Maestru 
în sport. După absolvirea facultății, este admis în 
doctorantură.
Începând cu anul 1965, Eugen Popușoi a lucrat 
în calitate de medic-șef al Spitalului Clinic Municipal 
de Copii nr.1 din Chișinău, iar doi ani mai târziu, în 
a.1967, ministrul Nicolae Testemițanu îl convinge să 
ocupe funcția de șef al Direcției Asistență curativ-
profilactică a mamei și copilului din cadrul Ministe-
rului Sănătății. Toate aceste schimbări și oportunități 
pe care le-a acceptat în viața sa denotă o bună 
pregătire profesională, dar și aptitudini deosebite 
pentru managementul sănătății publice.
Eugen Popușoi a manifestat un interes sporit 
pentru activitatea didactică și de cercetare. Înce-
pând cu 1970, este responsabil pentru predarea 
cursului de „Istorie a medicinei” la catedra Igiena 
Colectivul catedrei Medicină Socială și Management Sanitar, șef catedră Eugen Popușoi, a.1987-2001.
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Socială și Organizarea Ocrotirii Sănătății a Institu-
tului de Stat de Medicină. Se manifestă ca un bun 
pedagog, cercetător și este îndrăgit foarte mult de 
studenți. 
Prima teză științifică, elaborată de domnia sa, 
a adus pe altarul științei autohtone o lucrare despre 
rolul și locul unei personalități marcante în medici-
nă - Lev Tarasevici (1971). Pe parcursul perioadei de 
referință, Eugen Popușoi a participat la diferite foruri 
științifice în Bulgaria, România, Rusia, Spania.
În anul 1985, susține cu succes teza de doctor 
habilitat în medicină la tema: „Istoria medicinei și 
a ocrotirii sănătății în RSSM”, devenind apoi șef al 
catedrei Medicină Socială și Organizarea Ocrotirii 
Sănătății a Institutului de Stat de Medicină, funcție 
pe care a deținut-o cu demnitate până la sfârșitul 
vieții sale.
Profesorul Eugen Popușoi a fost numit decan 
al Facultății de Pediatrie a Institutului de Stat de 
Medicină în 1988.
Aportul pe care l-a adus științei medicale la 
noua etapă de dezvoltare a sănătății publice, mana-
gementului și istoriei medicinei, este impunător. A 
scris și publicat peste 400 de lucrări științifice, inclusiv 
25 de monografii. În aceeași perioadă, Domnia sa a 
fost conducătorul științific al 15 teze de doctorat și 
al 5 teze de doctor habilitat în științe medicale.
În ultimul deceniu al secolului trecut, profesorul 
Eugen Popușoi a fost ales deputat al Parlamentului 
din Republica Moldova, etapă marcantă în istoria 
Moldovei – cea de suveranitate și independență.
În anul 2000, profesorul universitar, doctorul 
habilitat în științe medicale, ilustră personalitate 
a medicinei autohtone, Eugen Popușoi a fost ales 
membru corespondent al Academiei de Științe a 
Republicii Moldova.
Pentru merite deosebite pe tărâmul profesional 
și obștesc, Eugen Popușoi a fost decorat cu medalia 
„Meritul civic” și ordinul „Gloria muncii”. Tot el 
s-a învrednicit și de titlul onorific „Om Emerit” al 
Republicii Moldova.
Eugen Popușoi - Omul căruia trebuie să-i purtăm 
mereu respectul, peste ani și peste vremi…
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